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грамотном управлении этим проектом. Основные результаты, которые получит банк по-
сле организации функционирования СМК: 
1. Повышение качества предоставления банковских продуктов и услуг. 
2. Повышение удовлетворенности клиентов. 
3. Увеличение продаж банковских продуктов и услуг, усиление конкурентного пре-
имущества. 
4. Повышение прибыли и имиджа банка. 
5. Формализация и оптимизация деятельности банка. 
6. Распространение успешных технологий и стандартов работы на филиалы, разви-
тие бизнеса. 
7. Факт наличия сертификата соответствия стандартам ИСО серии 9000 у банка 
расширяет возможности сотрудничества с иностранными инвесторами и партнерами, 
крупными финансовыми институтами. 
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Дальнейшее развитие банковской системы во многом зависят от возможностей внед-
рение инноваций. Применяя инновации, банки могут предложить своим клиентам раз-
личные услуги, используя прогрессивные технологии обслуживания потребителей. Кро-
ме того, в условиях ограниченных финансовых ресурсов инновации способствуют их ра-
циональному использованию. В связи с этим, особенную актуальность приобретает ис-
следование тенденций и перспективных направлений инновационной деятельности бан-
ков в формировании финансовых ресурсов, что и стало целью написания данной статьи. 
Понимание сущности финансовых ресурсов банка обусловлено спецификой деятель-
ности банковских учреждений, которые, с одной стороны, являются финансовыми инсти-
тутами, участвующими в перераспределении свободных финансовых ресурсов в эконо-
мике, а с другой – субъектами хозяйствования. Безусловно, банк, как коммерческое пред-
приятие, в процессе деятельности стремится максимизировать прибыль, но при этом, для 
получения качественных изменений в структуре его финансовых ресурсов, должен 
предоставлять те финансовые услуги, которые требует рынок. Финансовые ресурсы бан-
ка можно рассматривать как совокупность денежных средств (собственных, привлечен-
ных и заимствованных), которые находятся в распоряжении банка и используются им для 






В условиях финансовой нестабильности, как правило, более устойчивыми остаются 
банки, которые значительное внимание придают инновациям. На сегодня в Украине от-
сутствует статистика формирования финансовых ресурсов банков в результате внедрения 
инноваций, все же, если банк применяет инновационные формы работы, показатели дея-
тельности такого банка, в том числе кредитный портфель, остатки средств на депозитных 
и текущих счетах юридических и физических лиц, прибыль, резервные фонды и др., де-
монстрируют положительную динамику. 
Современное развитие банковской системы Украины характеризуется низким уровнем 
доверия со стороны потенциальных потребителей. На уровень доверия к банкам влияют 
факторы макроуровня, вызванные макроэкономической ситуацией в стране (аннексия 
Крыма, военные действия на Востоке Украины), и микроуровня, обусловленные полити-
кой самих банков, спецификой предоставления банковских услуг и недостаточным уров-
нем финансовой грамотности населения. 
Банковская система Украины имеет высокий уровень сегментации. По данным Наци-
онального банка Украины, по состоянию на 01.01.2016 г. в Украине действовало 117 бан-
ков, в том числе 17 с 100% иностранным капиталом. Начиная с 2014 г. количество дей-
ствующих банков в Украине стремительно уменьшается. В течение 2014–2015 гг. Нацио-
нальным банком Украины было выведено с рынка 63 банка, из них в 2015 г. – 33; на се-
годня в категории неплатежеспособных находится 5 банков, в стадии ликвидации – 68 
банков [1]. Некоторые банки Национальный банк Украины в разное время отстранял от 
проведения валютных аукционов. Это в основном мелкие банки, имеющие незначитель-
ное количество клиентов и отделений. 
Эффективность работы банка и его конкурентоспособность на рынке во многом зави-
сят от внедрения новых банковских продуктов и технологий. В динамических условиях 
банк как полноценный участник рынка вынужден меняться сам, становясь инициатором 
внутриорганизационных инновационных процессов. 
Статья 1 Закона Украины «Об инновационной деятельности» обозначает «инновации» 
как вновь (примененные) и (или) усовершенствованные конкурентоспособные техноло-
гии, продукцию или услуги, а также организационно–технические решения производ-
ственного, административного, коммерческого или иного характера, которые существен-
но улучшают структуру и качество производства и (или) социальной сферы; «инноваци-
онную деятельность» как деятельность, направленную на использование и коммерциали-
зацию результатов научных исследований и разработок, выпуск на рынок новых конку-
рентоспособных товаров и услуг [2]. Положительное влияние инноваций на банковскую 
систему обусловлено как непосредственно банковскими инновациями, так и внедрением 
инноваций клиентами банка, поскольку банки могут сопровождать такую деятельность 
клиентов путем их дополнительного кредитования, осуществления расчетно–кассового 
обслуживания, предоставления консультативных услуг и др. В данном случае банки за-
интересованы в осуществлении инноваций, но такое участие банков незначительно. По 
данным Государственной службы статистики Украины, в 2014 г. только 39 инновационно 
активных предприятий (3,2%) финансировали расходы на инновационную деятельность с 
использованием кредитов, что составило 561,1 млн. грн. Или 7,3% всего финансирования 
инновационной деятельности в Украине [3, с.161]. Такие объемы кредитования обуслов-
лены высокой стоимостью кредитных ресурсов и рисками, связанными с кредитованием 
инновационной деятельности. 
По данным исследования Карчивой И.Я. [4], инновации в банковской деятельности 
осуществляются за такими направлениями как Internet–banking; мобильные приложения 
для смартфонов и планшетов; участие банков в социальных сетях; автоматизированные 
отделения банков и терминалы самообслуживания. При этом на 01.10.2015 г. только 6 
украинских банков (из них 2 системно важных (ПриватБанк, Ощадбанк), а также Альфа–
банк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Платинум банк) активно разрабатывали все перечисленные 
направления, некоторые банки развивали одно–два направления, а 44 банка не использо-
вали ни одного из указанных направления инновационной деятельности [4, с.305].  
В целом, наиболее перспективные инновационные услуги, на сегодня, базируются на 





перспективным направлениям инновационной деятельности банков можно причислить 
Private Banking, Интернет–эквайринг, мультивалютные вклады, оптимизация безналич-
ных расчетов и тому подобное.  
Ведущие банковские учреждения мира внедряют инновации как в форме новых про-
дуктов, услуг, технологий, так и путем изменения организации предоставления банков-
ских услуг. На смену традиционному банковскому бизнесу, отдельные банки выбирают 
такие альтернативные формы построения банковской деятельности как дистанционное 
обслуживание, или же пространство офисов превращают в так называемые «банковские 
лаборатории». Так, эксперты The Financial Brand [5], определили семь самых перспектив-
ных зарубежных банковских лабораторий: инновационный центр PlayRoom Standard 
Bank (ЮАР); лаборатории банка Capital One (США); инновационная лаборатория 
Commonwealth Bank (Австралия); инновационная лаборатория Citi (США); инновацион-
ный центр Visa (США); центр разработки и инноваций Chase Bank (США); инновацион-
ный центр BBVA (Испания). Отличительными их чертами является нацеленность на по-
требности клиентов, совместная с потребителями разработка инновационных продуктов, 
значительные капиталовложения, ярко оформленные большие по размеру офисные по-
мещения с пространством для творчества, использование технологических новаций и но-
вовведений, принятие нестандартных решений. 
Так, инновационный центр PlayRoom Standard Bank (ЮАР) состоит из высокотехноло-
гичной испытательной лаборатории, где сотрудники и клиенты могут тестировать новые 
продукты или решения и формировать мгновенную обратную связь. Лаборатории банка 
Capital One (США) состоят из трех инновационных лабораторий в Вашингтоне, Нью–
Йорке и Сан–Франциско, где работает более 100 сотрудников, которых банк называет 
«предпринимателями». Capital One для создания продуктов и решений, необходимых 
клиентам, использует дизайн–мышление. Сотрудники инновационной лаборатории 
Commonwealth Bank (Австралия) с помощью программы Unleashing Innovation могут 
представить свои идеи группе старших менеджеров, а в случае успеха идеи передаются 
на инкубацию в лабораторию. Инновационная лаборатория Citi (США), создала глобаль-
ную сеть инновационных центров, расположенных в Тель–Авиве, Дублине, Сингапуре, 
Сан–Франциско и Нью–Йорке. Инновационный центр Visa (США) открыли для обеспе-
чения компании доступа с сообществом Силиконовой Долины, которая, как известно, 
представлена высокотехнологичными компаниями инновационного направления. Центр 
разработки и инноваций Chase Bank (США) использует свою лабораторию для развития 
отделений и технологий АТМ. Инновационный центр BBVA (Испания) выступает как 
инноватор финансовой отрасли, для демонстрации своих результатов в лаборатории в 
едином пространстве собраны все достижения банка [5].  
Конечно, указанные формы организации инновационной деятельности банков требу-
ют значительных финансовых ресурсов и для многих банков в Украине проблематичны в 
реализации.   
Таким образом, можно определить следующие перспективные направления инноваци-
онной деятельности банков: Internet–banking; Private Banking, мобильные приложения для 
смартфонов и планшетов; участие банков в социальных сетях; автоматизированные отде-
ления банков и терминалы самообслуживания; мультивалютные вклады, оптимизация 
безналичных расчетов; изменения организации предоставления банковских услуг. 
Несмотря на проявления финансового кризиса, инновационный потенциал отече-
ственных банков остается высоким, ведь использование инноваций является одним из 
самых результативных инструментов в конкурентной борьбе банков на рынке. Вместе с 
тем следует отметить, что на сегодня важнейшим для банков является создание инфра-
структуры доверия. Доверие и в дальнейшем остается приоритетом в банковской дея-
тельности.  
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Формирование инновационной стратегии основывается на определенных предпосыл-
ках, которые устанавливаются в результате предварительного анализа внешней и внут-
ренней среды банка. Однако реализация стратегии происходит в условиях  неоднознач-
ности протекания социально–экономических процессов, а при принятии решений по вы-
бору инновационных альтернатив объективно отсутствует точная и полная информация о 
будущих условиях реализации стратегий, обо всех существующих или потенциальных 
факторах воздействия. 
Несмотря на совершенствование механизмов прогнозирования, которые могут приме-
няться банками, увеличение сложности и многовариантности развития усиливает неопре-
деленность будущей среды их деятельности. Поэтому нежелательное протекание процес-
сов может привести к недостижению тех целей, ради которых разрабатывались страте-
гии. В этом заключается объективная сторона рискованности инновационных стратегий, 
как и любых других. Одновременно, формирование и реализация этих стратегий связаны 
с большим спектром субъективных обстоятельств, которые способны усиливать их рис-
кованность, поэтому для достижения желаемых результатов эти процессы должны быть 
интегрированы с системой риск–менеджмента банков.  
Риски инновационной деятельности предприятий рассматривались в работах И. Т. Ба-
лабанова, В. Ф. Гринева, В. М. Гунина, С. М. Ильяшенко, Б. Клейнера, Е. Е. Кузьмина, 
П. П. Микитюка, С.А. Филина и других авторов. Анализу банковских рисков также по-
священо много работ, среди которых публикации В. В. Витлинского, С. М. Кабушкина, 
А.П. Ковалева, А. И. Лаврушина, Л. А. Примостки, Ю. Ю. Русанова. Однако в экономи-
ческой науке еще недостаточно полно изучены риски банков, возникающие при осу-
ществлении инновационной деятельности, что предполагает определение теоретической 
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